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E F E M E R I D E S DE L A R A C H E 
La muerte del comandante D. Abe 
lardo Amil de Soto 
\caba de c u m p l i r á ol quinto ani-
versario de la muerto de aquel va-
liente y destatndo jefe que fué de 
Estado Mavor de ,a Comandanci? 
general de Laracbc don Abelardc 
Amil de Soto en aquel verano t r á -
gico del año l & H . 
Corrían loi ViU.'inos d ías del ?neí 
de agosto v la rebe l ión incubada 
en los picacho:-- de Muley Abselan 
y el Buhacen que rn aquellos tíoxn-
pos eran haÍJa i le - ; i n c x p u g n a b k í 
se iba exteni.endo como una i n v i -
sible araña. 
y el primer chispazo fué la agr". 
8¡ón a Roba ei Gozai donde murie-
ron dos jóvenes voluntarias estima-
dísimos en po-sstrv población. 
Pocos días d^pu^s las fuerzas d 
sector de Bcni Aros onconlrabai 
diñeultades pai ' i nlastecor las pn-
Bidones de aq.'.il _ 
Y una mañana de las que acudía 
mos a la seccí'' i de uperacloín s de' 
Cuartel General no- a:jo el Horadi 
comandante An-il de Soto: 
''Salgo para B m i Aros con fod? 
urgencia. Tencm )s que 'levar e 
convoy a Ras Buturaca; pero esta 
vé de vuelta d e i ' f o de un par d( 
• días". 
y de Ras Buturaca no volv ió mu; 
d distinguido a i r i g j y heroico je-
fe que murió como un valiente dis-
parando una ametralladora cunira 
los grupos de rebelde- que a toda 
costa querían impedir el paso de 
convoy. 
La noticia de sumuerte nos cau-
só acerbo dolor y hund ió para sien 
pre aquellos proyecto? graruiiosoí 
con los que A m i l de Soto q u e r í ? 
levaníar un soberbio templo a la : 
letras y a la cultura hispana er 
Larache en donde ya hac í a tiempe 
que venía desarrollando una laboi 
srigante. difundienda nuestras arter 
y nuestras letras con aquel grupr 
de intelectuales—también casi de.' 
aparecido y dispersado—que tan l f 
nombre dieron a nuestra pob lac ión 
El tiempo pasa veloz, pero la; 
hazañas de los hé roes y de los gran-
des hombres que dier'on su vida poi 
la Patria debe de quedar siempre 
grabada en el h is tor ia l de los pue-
blo». 
E l comandante A m i l do Soto ert 
uno de estos hé roes porque raurk 
por la Patr ia y u n gran hombrt 
porque en todo momento poso d< 
manifiesto su acendrado amor poi 
la ciudad de Larache. 
La ciudad del Lucus tiene cen-
traida una deuda de gra t i tud cor 
este heroico jefe de nuestro E j é r -
cito y especialmente los elf rncntoí 
culturales, ya que A m i l de Soto f u ^ 
constantemente na entusiasta hera 
do de la cul tura hispana en t i e r r a í 
de Afr ica . 
E n m á s de una ocasión hemoj 
solicitado de la Junta de Servicio? 
Locales el que a una de las p r inc i -
pales v í a s del Larache moderno 
se le pusiera el nombre del coman-
dante A m i l de Soto. 
Ser ía un acto de jus t ic ia con e 
que. nuestra poblac ión p a g a r í a a 
que tanto t r aba jó por elevar s i 
nombre. 
La Asociación de la Prensa er 
la que radican los elementos cul-
turales de Larache es la qus debe 
de solicitar de nuestra pr imera au-
tor idad c i v i l que el nombro del co-
mandante A m i l de Soto sea pueste 
a una de nuestras principales cal 
líos. 
Y la Asociación d3 la Prensa OÍ 
t a m b i é n la indicada para que invite 
a l exce len t í s imo señor Al to Comisa-
r i o de E s p a ñ a en Marruecos gene-
ra l Gómez Jordana a que descubrr 
la l áp ida en la que ha de figurar 
ol nombre de Anuí de Soto entre 
las calles de la moderna pob lac ió r 
del Lucus que nunca debe o lv ica i 
a los que trabajaron pe? si: engrair-
decimiento, ya fueran civiles o m i -
litares y m á s a ú n en este caso que 
fué un h é r o e que m u r i ó por l f 
Patr ia y fué llorado por una ciudac 
como Larache que en m á s de un í 
ocas ión le agrado.uó su labor des m i 
torosada en pro de la cul tura y do5 
su desenvolvimionfo u r b a n f 
A l celebrarse el quinto aniver-
sario de la m u o r t j de este horoioc 
jefe de Estado Mayor que so l la-
m ó don Abelardo A m i l de Soto ele ' 
vamos una orac ión por ei eternt 
descanso de su alma. 
Homenaje de ad 
miración a Misiér 
Wiliam Fox 
Desde su lecho del Hospital con-
testa Mr, Fox agradeciendo el i n -
t e ré s y las pruebas de adhes ión > 
carino recibidas de todo el munde 
atendiendo al mismo tiempo su? 
negocios con la misma soremdac 
y lucidez de costumbre. 
El oculista doctor O r - l j j ^ g j p i í g l f l l l ^ l j j 
t e g a 
Hoy marcha a la P e n í n s u l a don 
de pasará un mos por asuntos fa 
miliares el notable oculista y cap 
tán médico don Juan Manuel Orte^ 
Desde hoy día i empieza a r eg i i 
u n servicio especial de camioneta.' 
en combinac ión con el horar io de 
fe r rocar r i l Larache Alcázar a ñ r 
de dar el m á x i m u m de facilidades 
a los viajeros. 
Tiene este servicio la empresr 
, H e r n á n d e z Hermanos y en el kioscc 
venciones de su especialidad a en-, ^ situado eri la ^ dp Eg. 
La labor que ha realizado durar 
te el corto tiempo que lleva en La- ! 
tache el doctor Ortega so ha des-| 
tocado notablemente ya que ha he-1 
cho más de ciento cincuenta inter-; 
fermos afectados a la vista y lo 
mayoría de ellas a pobres de so-
^mnidad. 
í s t e fué su pr imer rasgo al ofre-
í r s e a la Junta de Servicios Lo-
p a ñ a ha quedado establecido ur 
despacho de billejtóá para que 0 
p ú b l i c o pueda desdo la Plaza de 
E s p a ñ a i r directamente a l a 'Esta 
c ión del Mensá con su bil lete de ide 
pnra curar aquello, en lermn. Ua a la ^ 
h T u u T . v f a " ?*rMmV Maci6n de Alcdzar. ,R Msia y t ambién real izó una v i - . . . . . , ^ 
«Ha de inspección a los n i ñ o s do Ha sldo m^ ^ l d Í P,0r t V 
^upo Escolar donde encon t ró va^ h l ic0 Gsta d isposic ión de la D i r e c 
Hos de eilos afectados d d tracoma cirtn de to que tiene a su caí 
t a m b i é n nos hemos ocupado va- *9 el citfldo ^ W W a t - r t l y ello ha ^ 
f̂ s veces del a l t ruismo de esto no- intensificar mucho el tráfico de via-
b l e especialista que en estos día í ^ r o s Por v ía m̂!:l ^ I L f I 
^ operado en m c l ínica a u n jovet nnmfa dG loñ PrGclo:? y l™ ^ c i l i d a - • 
m* que ha permanecido en Cá- deí? ^ t e tiefle Í0,10 atlnel ^ . f 
más de dos meses sin lograr mi lWa trasladar de tina poblac iór 
V ^ ün íávo de luz en sus pupilas. a otra ' 
^n^rnmos qno el oculista doctol 
^ t P í a a su r e a r e í n a esta plazn r^r 
vm sn m e r i t í s i m a labor en pro d( I 
m humildes al m-smn .tiemno aur, 
J ^ r r o l l e con rfxitjs su especial 1 
jw.ffe oculista m su cl ínica v er 
'0S V i t a l e s mili tares de la plaza i 
! e" la Cr"z Roja dond- viene pros 
^ando excelentes servicios. 
. * feliz vlaja deseamos a tan m ; 
vm doctor y d t̂lnguido amigo ^ 
Nueva Y o r k . — W i l i i a m Fox cuye 
desgraciado accidento automovil is-
ta ha causado enorme consterna-
ción en el negocio cinematográf lcc 
a b a n d o n a r á m a ñ a n a el lecho vol-
viendo a su vida de actividad > 
lucha. 
James S. Grainger; Manager ge» 
neral de ventas de la Fox pasó" la 
tarde de ayer al lado de Mr. Fox 
manifestando que la salud del ilus-
tre magnate presentaba un aspec-
to m u y agradable Mr. Fox so sien-
te perfectamente excepto las lige-
ras molestias producidas por \ñs 
escoriaciones sufrida-3 en ia cabeza 
y espalda. 
E L CHAUFER MUERE I N S T A N T A . ' 
NEAMEÍS'TE | 
E l accidente ocur r ió en Lpng Is- ' 
land en una peligros i encrucijada, 
do la carretera de Westbury. W i J 
í í iam Fox y su amigo Jacob R u - ¡ 
bentein iban en un Rolls Roce con-i 
ducido por el chaufer Joseph Ve! 
yes. La col is ión tuvo efecto en una 
curva con u n Chislor conducido 
por Miss Dorothy Cano a qu ie r 
a c o m p a ñ a b a n sus hermanas Mildec 
y AgathaCane. E l Rolls quiso evi-
tar el choque desv iándose nacia I r 
cuneta; poro sin poder frenar f 
t iempo vol teó quedando completa-
mente volcado. 
Voyes el chaufer m u r i ó instan-
t á n e a m e n t e y Mr. Fox y su amigc 
sufr ieron diversas heridas superfi-
ciales diseminadas por todo el cuer 
po; perdiendo mucha sangre. I n m t 
diatamonte se v e r i f e ó una transfu-
s ión de sangre teniendo otra pre -
parada para un caso do emergen-
cia. 
MAGNATES D E L CINE V I S I T A S 
A FOX 
Flores y teles-ramas fnvjorionteí 
de todas partes ociipaban ca^i por 
entero la h a b i t a c i ó n del d is t ingui-
do enfermo. 
Ent re las primeras personalida-
des del cinc que llegaron al Hospita 
figuraban Mrs. Eva p o x ; su esposa 
Adolph Zuckor : Nicolás Schenk; 
y Jack G. L * * ; su hermano pol í -
tico y vice-pre<idonto do la FOJ* 
F i l m Joseph S' hor.k te legraf ió des-
de los Agneles. 
Otros de los visitantes fueron 
Saúl Rogers abogado consultor de 
la Fox; M. Levy y el Mayor Johr 
Zanft ; Menager general de los te£> 
tros Fox. 
LAS ACCIONES D E L A FOX V U E I 
V E N A SU LUGAR 
A las prime."JS noticias del ac-
iedente las acciones de la Fox su-
f r i e ron una baja do $?.-.T8 a I n -
mediatamente iU»*pu& de conocer 
se !.& verdadera <?;luadón yU\ enfer-
mo y su satisfarloi ' io estado de AvA-
mo las Cosas volvicro,-. a su lugar 
Mr. W i l i i a m Pnx tiene en la ac-
tual idad 50 años . Es natural de Hm 
gr ía . V i n o a los Estados Unidor 
siendo t o d a v í a una cr ia tura . Poi 
espacio de 25 años dedicó todas su 
E l c i r c o " R o x a n a " 
Desde hace unos días viene ac-
tuando en Larache la Compañía iu -
ternacional de circo que dir ige lo 
bella domadora Miss Roxana. | 
Es este numeroso elenco figurar 
los malabaristas cómicos -'Lo.' 
Ejeas" que con ¿us trabajos lograr 
interesar al púb l i co que en las sec 
ciónos de tardo y noche concurre a 
este espec tácu lo q i i 3 hace tiompe 
no desfilaba por nuestra pobla -
ción. 
Desfilan t a m b i é n por la pista mkt 
Elsa que entretiene con las habi l i -
dades que ejecutan sus p e r r o í 
amaestrados. Carmencita Lleo jovér. 
artista coreográf ica ; los boxeadores 
en min ia tu ra ; Pol in y Romanus que 
hacen pasar un rato d ive r t id í s ime 
a la infancia y el notable t r í o Frank 
y su excén t r i co j imnasta a é r e o de 
fuerza dental que escuchan gran-
des aplausos. 
Las bellas hermanas Polo, equi-
l ibristas con la escalera de la muei 
te n ú m e r g do emoc ión que es mu> 
aplaudido; la s e ñ o r i t a Ani ta Dam?. 
da la Muñeca de Goma, la l lamativo 
clonesa L u l ú y su augusto Tok que 
ejecutan originales trabajos cómi-
cos. 
E, Polo fenomenal atleta cpie rer 
liza sorprendentes trabajos; los chif 
tosos excén t r i cos parodistas Toto > 
Norbelsls que mantiene al páb l icc 
en constante carcajada con sus ocu- { 
rrencias y miss Roxana con la pre-: 
sen tac ión do sus leones amaestra-
dos son los n ú m e r o s m á s salientes 
de esta notable compañ ía que hoy 
domingo actuara ante centenares 
de personas durante las dos gran-
des funciones de tarde y noche. 
Otro d ía nos ocuparemos de IOÍ 
distintos elementos y salientes ar-
tistas do esta Compañía que viene 
actuando en nuestra ciudad. 
L O S C R A V i S S U C E S O S DE P A L E S T I N A 
El 6ran Rabino de Palestina pide 
socorros urgentes a la Comunidad 
Israelita de Fez 
La pe.9ca en Larache 


















La mejor ouchUlfe dé afeitar 
Paquete de dieí michttlaa 4'0^ 
pesetas. Una cuchilla suelta, 
0'50. De venta, en la ef 
áé l iv idades a- negocio de eapec tác i 
lós induyenda la p roduee ión dr 
films y la di rocctón de m m larga 
aedena de te i t r o * 
F u é el pr imero en ver Us pro- , 
babiliaedes de p r o l u c i r po l í cu l a : 
con la misma regularidad que laf 
obras t e a t r a l . Su fortuna personft 
se estima e j 35 millones. ' 
Preside actnalmenl^ la Pox F i h t 
Corporation Fox Teatro Corpcra^ 
t ion y L a Fox West Coasta T o a t r c í | 
Tiene u n s á t i r o úe vida de d ó ^ 
lares 6.400.000 i 
L A SITUACION ES BASTANTE 
CIUTICA 
Lourdes.—Telegramas rec ib idoí 
por el d iar io Da i l Nevs" asegurar ' 
que la s i t u a c i ó n en Palestina es 
muy c r í t i ca . j 
No solamente--dice el citado pe-' 
r iódico—el famoso jefe druso Sul-
t á n Attrache r e ú n o tropas en Sir ia! 
con intenciones de par t ic ipar e r j 
una ag res ión en Palestina atrave-
sando Trasjordania sino r u n a une 
gran efervescencia en osla ciudac 
donde se reclama la u n i ó n de diver-
I b n Saud. 
sos pa í ses á r a b e s bajo el mando de-
E l mismo diar io cree que esta 
efervescencia no es un signo precui 
sor de una guerra santa. Aconseje 
a l Gobierno b r i t á n i c o tome infor-
maciones precisas sobro el estada 
de e s p í r i t u de las poblaciones ara-; 
bes vecinas a Palestina y ontablai 
negociaciones de amistad con I b i , 
Saud rey de Hedja/ ya que este ú l - í 
t imo ejerce una gran infiuencia s-c; 
bre el mundo arabo que puedo mar 
tener la paz o declarar la guerra 
UN TELEGRAMA D E JE.IRUSA-
L E M L L E G A A FEZ 
Fez.—La comunidad israelita de 
Fez ha recibido del Gran Rabino de I 
4 
Jerusalem una angustioso telegra-
ma que aviva los sentimientos de 
inquie tud do los israelitas marro-
qu í e s hacia sus hermanos do Pa-
lestina. 
E l Gran Rabino do Fez Mimor 
D a ñ a n ha ordenado sea abierta una 
susc r ipc ión que ha encabezado cor 
una importante cantidad para con-
t r i b u i r a los fondos de socorro. 
Inmediatamente fué recogida en-
tre la colonia hebrea de Fez una 
ocnsiderable suma que unida a la 
de otras ciudades se e n v i a r á a Pa-
lestina. 
LAS FUERZAS BRITANICAS 
Jerusalem.—Con los refuerzos lie 
gados de distintas procedencias se 
encuentran actualmente en Palest"' 
na seis m i l soldados ingleses quej 
se creen insuficientes para resta-1 
blecer el orden. 
i 
V A N DESARMANDO A LOS ISRAE- j 
L I T A S 
Jerusalem.—Los israelitas se l a - ' 
montan de que las autoridades b r i -
t á n i c a s hayan ordenado sean des-, 
armados. 
LOS DESORDENES EN JAFA 
Londres.— Se van conociendo de-
talles de los graves desordenes c-cu-
r r i d ó s en Jafa. 
U n enjambro humano de ind í -
genas que h a b í a invadido la plaze' 
p ú b i í c a i n t e n t ó incendiar ol edifi-
cio del Gobernador m i l i t a r j 
La fuerza j a r i t á n k u luchó dMes-
peradamente hasta gastar las m u - , 
n ic iónes logrando al fin rechazarlof 
a bayonetazos y dejando los á r a b e s 
infinidad de cadáveres en la citad?, 
plaza. 
HOOVER T LOS SUCESOS D E P A v 
LESTiNA j 
E l Presidente Hoovor ho anun-
ciado que ha tenido lugar hoy er 
mmmm i • r r-lt̂ l̂̂ lmfr̂ ml1r̂ t̂l"̂ •̂̂ ^ 
ANTES DE ANUNCIAR 
SUS ARTÍCULOS CON 
SULTE USTED LAS 
T A R I F A S DE P U B L I -
CIDAD D E "DIARIO 
M A R R O Q U I 
" K O D A K " 
Todos sus productos 
Larache • CASA "60YA" - Alcázar 
• Vi. II nm f • i.^j 
Madison Square un m i t i n monstr iK 
do protesta por los sucesos de Pa» 
lestina. 
E l p r imer magistrado norteame-
ricano ha enviado un mensaje c 
Londres r indiendo homenaje a le 
Gran B r e t a ñ a que ha aceptado o 
mandato en Palestina para bajo se 
p ro t ecc ión establecer el hogar na« 
cional j u d í o . 
Termina d i c k n d o Hoover q i u 
lamenta las v í c t i m a s israelitas d€ 
Palestina. 
E L GOBIERNO INGLES RESPETA-
RA L A DECLARACION BALFOUR 
Londres.— E i presidente de la 
Asóeiac ión Sionista Mundia l ha de-
clarado a la Asoc iac ión Sionista I n -
glesa que estuvo e n t r e v i s t á n d o s e 
con eí min is t ro do Colonias quier 
le man i f e s tó quo h a b r á n cambiof 
de personalidades en la Admin is -
t r a c i ó n palestinonso que no han 
podido evi tar los sagrientos SUCOSOÍ 
de Palestina. 
Asimismo manifo-'io que el Go» 
bierno inglés r e s p e t a r á la dociara-
ción Balfour y se aphoara m á s ené i 
gicamente que nunca a fin de esta-
blecer el hogar nacional j u d í o . 
MANIFESTACIONES EN NANCY 
Nancy.—Los ñ r a o i i t a s se han re-
unido para cambia • impresiones se 
bre los actuales sucosos. 
D e s p u é s de derMcar varios minu-
tos do silencio a los muertos lu-
dios la asamblea ha acordado en-
viar una o n é r - . M protesta a la Su-
ciedad de Nació IO s. 
EN LONDRES 
Londres .—Más de doscientos j u -
díos se han manifestando en P r l -
mier Island. 
En Witechapel t a m b i é n so ha i 
reunido tres m i l is. aolitas para prc 
testar de la mala a d m i n i s t r a c i ó n 
inglesa. 
EN PARIS 
Paris.— L a O.don de Sionlstaf 
Revisionistas organizaron un m i l ir 
en que h a b l a r í a n oradores de divci 
sas n a c i o n a l i d a d o í . 
E n p r i m e r lugar hab ló Jab -t ínsk 
en correcto yidis > luego en f rancé 
haciendo el p ró^eso del Gobiernt 
inglés en Palestina y acusándole 
de sostener mas o menos fuer temet 
te a los á r a b e s cuyas reciente? 
agresiones han ensangrentado Je-
salem. 
T e r m i n ó el m i t i n con el himne 
nacional j u d i o Hatikvé. 
E N BUENOS AIRES # 
Buenos Aires.—Unos t re in ta ftíV. 
israelitas han eelehraelo hoy . im-
ponente m a n i f e s t a c i ó n para f e -
mostrar «u s i m p a t í * a los igrael f t t t 
de Palestina. 
Una de legac ión de judíos 6« t r a « -
ladó al Consulado b r i t á n i c o p a r í 
protestar contra la efusión de e'an-
gre en Palestina. 
L a protesta esta misnjvq tsugáe "b-i 
sido cablegrafiada a Londres pot 
el representante b r i t á n i c o 
Durante todo el día l a - case». d€ 
comercio israelitas han estado ca-
rradas en señal Se cmelo por ÁOÍ 
sangrientos suceso?. 
TOS FERiNA 
y toses pertinaces Se curan rápi> 
damente sin inyecciones n i cucha-
! radas con el específiCD AFER1N PE¿ 
REZ PAU. Depós i to para Marruecúf 
D. p ío Cobos d?l V a l l e — L a r a ^ t 
^ DIARIO MARROQUI 
Compañía Trasmediterránea 
LÍNEA B A R C E L O N A - A F R I C A - C A N A R I A S 
Salí 
das de 
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1,15,29 
13 y 27 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «Mediterráneo», con 
destino a los puertos de Tánger y Larache. 
OTRA.—Se admite carga para todos los puertos de España e 
e Islas Canarias y Baleares. 




E L P A L U D I S M O 
en sus diferentes formas de fiebres diarias, tercianas, 
cuartanas y larvadas etc., se c u ^ síempr* < o • 
Quin-Ar-Ferro! S i )bac 
(NOMBRE P A T L N Í M p Q ) 
Específico aprobado por e l (ñs tuüto Técn ico de 
probac ión de ia Dirección. General o-anídad * tns-
ci i to con el n ú r i J c r o 11.829 
El Qaia-Ar Ferrol Soboc nuncü perjudica, pues no COÜ 
tiene sustancias venenosas, y en c&mbio estimula ci 
apetito, enriquece la sangre y tonitica ei organis íno. 
De venta: En codas las Farmacias y en la de su autor, 
Pío Cobos dei Valle, Farmacso E } añola» .—Laracbe . 
L.,a Vai nciana 
srso entre Alcázar, Larache, Arciía, Tá 
A n ú n c i e s e en D I A R I O M A R R O Q U 
© M i l 
M3:> i. » * 
Sociedad anoiuma fundada en 4 §77 
iapital: 1.05.000.000 de francos ©pmpletamente deaemboi 
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou • 
TODAS OPERACIONEÜ SíE mmh> DE SOL3A X i » 
« E l i O O O O C ^ - ^ l l O ^ 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carie. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro España-L&RACHE 
nio 
CASA F U N D A B A E N 1015 
Depósi to de materiales de construo cción. Fábrica de baldosas hidráui 
|at. Maderas de todas clases. Hierros Chapas galvanizadas. Labado de lüf 
dera. Serrería mecánica. ArtículOEde Bazar. Batería de cocina. Cerá-
mica. Gristalen*. Metales. V E N T . E X C L U S I V A D E L TAN AGREDI 
TADO CEMEISTO "ATLAND" 
6ran Hotei Restaurant €soana 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado 3 la moderna, con mag-nífico servicio 
de comedor. «íspléndidan habitaciones y cuartos de b^ño. Co-
midas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta con un buen jftfe de cocina. 
.Cuentas de depósitos, a rfcki y fijas 
Depósito a Yencimientc» 
Descuento j cobro de giros 
Créditos de campaña.—Préstamos sobre mercancías 
invlos de fondos-Operaciones sobre títiiios.Depósito de titul' 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de ©ajas de hierro 
misión de cheques y cartas de crédito sobre todos los país» 
Agenoíás en 
y en fcodas las ciudades y principales lecalídade» 
de A R G E L I A , de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázn? 
CORRESPONSALES EN E L fHUf^O ENTERO 
Depósito de semillas y abonos químicos 
R I C A R D O E S C O R I H U E L A 
Calle Chingáis, frente a Correos 
X J P O J T O , O Í 3 L O 
M i s r e 
r e s a 
Se confeccionan trajes y uniformes civiles y imlitErés 
Calle Chinguiti, junto a !a «Camisería Moderna> 
Ferrocarr i l a e L a r a c h e a A l t a z a r 
P R E C I O D E L O S BILLETES DESDE L A R Á C H E - P L A Z A 
DE ESPAÑA 
1.a claSe I 3.a clase 
Ida 








2*601 r i o 
S'OOl 1425 
3*151 1435 















NOTA.—El servicio de«de la Pinza d« Kspáñ ci f*>binad« 
eon los coches-autoaióviles de ja Kmpre^ ^ lie u Hfíérna'l#S3 
Larache i.0 de Sépti c o .929. 
L A O I K í<.c-- ' u N . 
m y a m o j c & f 
^ hj m o l a r m 
e u p o 
Para dar a conocer los trabajos de esta Csss, hará 
Absolutamente gratis 
Una ampliación en tamaño 40 per 50 centfv 
foetros á todo el queremita esU cupón y una 
— fotografía» antes del día i 5 del actual. — 
0ASA8ANCHEZ,~Avda, Reina Victoria 3, Madrid 
Anuncíese en "Diario M a ^ o q u r 
^ iTS 61 ^ tlnsecticlc,a cienoíico. íel de los grandes éidtosX ú 
tmpleftdo tn el mundo entero en la guerra que las personal 
•mantés qt la limpien y de la higiene tienen declarada a los tnsco» 
tos que estropean sus casas, sus ropas y sus alimentos sembrando 
1É»S (jefménes (mortílsros) de la mayerta de ení^rmedades iníecdosaa» 
gn bien d« «u salud y dé sus intereses use FIY-TOX. Es un g«*tó bse» 
^compensado. No mancha Tiene un olor agrá* 
tfabla. Ss inofenslv?» para í#« prmso^ vio* 
enimales domésticos. 
Comprt» on íjréjt:^ hov mismo, en cualquier 
Droguería, Farmacia. Pemierlá. Basár. etc 
. Tolec!o.Oh?e.. U.5.A. 
Deposltarios^en Lámche, M. Abecasis. En Alcstar, 




tuán y Ceuta 
j i ¿ras de salida ^ s i l s d 
"17 





NOTA.— Les coches de 
las 13 y 16 horas sola Ue-








f<2 Larache a 
7,13 y 30 y 16 
De Larache a Aleas* 
Da Áloisar a Lar^elsr 
De Ataásar 
De Aleáiar 






Olreete y *»* 
isr por T « n f e * . 
4*30 y l l 'SC m. 
8» m i l , 13,15 
1 6 ^ 1 7 * 3 0 ^ 9 
horas 
7*30, S'SO, 10, 12 
14.30.17'30 19 
S'SO. 10,1214<30 
Directe y sin pa-



















Esta Empresa tleae establaddo an graa ser"Vdo de aatonujy m rao), 
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre / «cires, Cáduc y vtemr. 
sa, y Aigeciras, Jerez, Sevilla y viceversa, y / <• adras y Mála(K. ea coa. 
blmziér. con la llegada y salida de loa barcos «.reo» da Africa 
Exija siempre el Flit en 
bidón amariilo con franja 
negra. Todo producto ven-
dido a granel n o e s F l i t . 
Exija los envases pre-
cintados. 
Por mayor. BrSQUBTS Hnoj. y Q." 
Cortes, 587 — Barcelona 
Madrid, SeVilU, Bilbao. Valencia, 
Gfjén, Vigo, Palma y Ceuu. 
Banco español de Crédito. 
A 3 3 I E L I ü 
ñ. 
Capital social: 50 millones de pesetas 
Capital désembolsado:30.428.500 pesetas 
Reservas: 30 290.448.26 
Caja de ahorros: Intéreses 4 0|. a la vista. Cuentas corrieotci 
en pesetasy diviasextranjeras. 
Sucursal en Larache. Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja: De^9 a 13 
Horario^de trenes que regirá a partir del día i Julio 
S E m X &, o l o x x o s a 
C E U T A A T S T Ü A N 
CEUTA ( P U E R T O ) ^ 
C E U T A S* 







T E T U A N A C B U T A 
TETUAN 
CEUTA g 





Cruces.—U» trenes C. * f M. 33 értt»a« en d 
eon M. 32 y C. 2. Los tr^ne. M. 34 y M. 36 erM«n é9 
el Rincdi? M 3Í J M. 35» 
Sastrerra Moderna 
dé 
F E L I X BORiNSTEIN 
u w m CARrASco n i 
Profesora eo Parto» 
6 i alurooa del Hosp^ 
y Casa dé Mat̂ rnolog 
ceiona 
de 
Confección esmeraba de trajes y 
uniformes civiles y ir ilitares. Esta1 Avisos y Cottŝ ta 
casa acaba de rec ib i r un extensc | . ^giona: ¿alM" 
surtido de géneros de la actual ten1 Calle de Bar 
porada.—Pasaje de Gallego. Orache' de la Fábrica de asérr» 
DIARIO MABROOUl 
De Espectáculos NQitQERQ DE LARACtiE 'Academia Polltécnica'Cartelera Ultima Hora 
TEATRO ESPAÑA 
Con asistencia á i numeroso y dis 
distinguido púb l i co se p royec tó et 
nuestro pr imer coliseo anoche la 
producción Paramount de esta tem-
porada titulada "La legión de los 
condenados". 
£1 éxito alcamauo fué mayor d i 
lo que se esperaba pues todos los 
espectadores alabaron con unani-
midad las maravilla;, de este gra i 
film • 
Hoy domingo se repite por u l t i m ; 
vez. 
• •• 
Mañana se p r o y e c t a r á la graciosí-
sima producción Paramonut t i t u -
lada " E l ' e s t u d i a n í e novato" magi. 
tral in te rpre tac ión de Harold Lloyc 
fGafitas) el actor lavor i to de todos 
¡os públicos y el que mayores s im-
patías que ha sabido captarse. 
» * * 
El miércoles la magna p ioducc ió r 
• Don Quijote do la Mancha" la obra 
ibre de renombre xnundial de' 
¿icipe de los ingenios M j u e l d€ 
Cervantes Saavádra Esta pe l ícu la 
será la sensación de la temporada 
dada la importancia de su asunto 
BALON D E L CINEMA X 
Este salón nos ofrece hoy un pi-c 
«rama extraordinario consti tuido 
por la colosal p roducc ión de A r -
tistas Asociados t i tulada "La ba-
talla de los sexos''. 
LÍJ importancia de esta marca 
que solo edita pe l ícu las de ca l ida í 
extraordinaria nos releva de todc 
elogio; pero no dejaremos de adver-
tir a los amantes de la? btienas prc 
ducciones que la "Batalla de los 
sexos" es un asunto que merece Ir 
pena de verse porque e s t á filmadf 
admirablemente. 
Regresó ayer- de V i t o r i a dond( 
ha pasado una breve temporada er 
u n i ó n de su distinguida y respeta-
ble madre el distinguido comandai 
te de Intervenciones Mil i tares dor 
Genaro l ' r i a r to ai que enviamos 
nuestro cordial saludo de bienve-
nida. 
Hemos saludado en la calle res-
ablecido al conocido comerciante 
Ion Benito Garc ía de la r a z ó n so-
ial Garc ía HermanCi 
A l señor Garcí ' i le fuó practicada 
por el notable doctor c a p i t á n módi-
co del Grupo de Regulares de Lara-
che don Juan Diego Ortega una di-
fícil ope rac ión que consis t ió en prr» 
ticarle una t r e p a n a c i ó n de cabezr 
q u i t á n d o l e gran cantidad de huesos 
que dejó el cerebro al descubiertc 
por lo que se t e m i ó que se pudioro 
salvarle dada la gravedad de la en-
fermedad y la magnitud de la ope-
rac ión . 
A l encontrarse hoy restoblecidc 
el señor Garc ía le felicitamos y es-
pecialmente al notable doctor dot 
Juan Diego Ortega por el éx i to al|-
canzado. 
Desde hoy e s t a r á a la venta cr 
los establecimientos de la poblaciór 
p a p e l e r í a s "Goya" y "La I b é r i c a " 
"Café Hispano M a r r o q u í " "La V i -
n í co l a " " E l Cocodrilo" " E l Canale-
tas" los kioscos de tabacos de los 
señores Montesino;! y Vázquez (pla-
za de E s p a ñ a y fronte a Correos; 
y en la Redacción de " E l Popular" 
las entradas para la función b e n é -
fica que ha de tener lugar el p r ó -
x imo día 6 en el Teatro E s p a ñ a ? 
favor de nuestra compatriota Ma-
r iana Llamas. 
Ha dado a luz felizmente un her-
moso n iño la joven esposa del co-
nocido israelita don Moses Ben-
chluch por cuyo fausto aconteci-
miento de fañVílt.i fellcítaraofe o 
las felices padres. 
E n Granada donde reside se en-
cuentra enferma de a l g ú n cuidade 
la dis t inguida señora doña Auror t 
Muro Gómez hermami de nuestre 
querido amigo el lonionto de Inten-
dencia don Francisco y e.̂ p^sa de 
comandante de Cabal le r ía don Ma-
riano Ruiz Piquero ayudante de 
general Gobernador m i l i t a r dor 
Leopoldo Ruiz T r i l l e . 
A tan dist inguid i enferma desea-
mos una r á p i d a me jo r í a en la doler 
cia que la retiene en el loctíft 
• 
Regresó de la P e n í n s u l a la dist in-
guida y bella esposa del comandan-
te de Intendencia señor Muñoz Re-
cio a la que enviamos nuestro res-
petuoso saludo da bienvenida. 1 
E n Ceuta donde r e s id í a ha falle-
cido el distinguido seño r don M i -
guel Salas padre d? nuestro esli-
mado amigo el conocido empresaric 
de. teatros don D a m i á n y padre 
p o l í t i c o del distinguido jefe de Es-
tado Mayor de Marruecos corone 
don Antonio Aramia . 
Por tan t r is te mot ivo enviamoí 
nuestro m á s sentido p é s a m e a lar 
atribuladas familias de Salas y df 
Aranda. 
• « « 
S E OFRECE JOVEN PARA TRA-
bajos de oficina o cargo análoge 
con conocimientos de f r ancés y df 
m e c a n o g r a f í a — I n f o r m a r á n en estr 
A d m i n i s t r a c i ó n de 4 a 7 de la tarde 
DIRIGIDA POR LOS HERMANO!? 
MARfSTAS 
C A L L E D E L A GUEDIRA 
a) Ense ínr . / . a p r imar ia en SUÍ 
grados P á r v u l o s . Elemental. MeJk 
i y Superior. 
b) P r e p a r a c i ó n comercial. 
c) Bachil lerato elemental. 
La Di recc ión del Colegio avisa i 
las familias que los cursos dt' . n-
señanza primavla y p r e p a r a c i ó n co-
mercial empiezan el 9 de septiem-
bre 
La m a t r í c u l a queda abierta des-
de el 1 de septiembre de Ü a 15 
de la m a ñ a n a y i-? 5 a 8 de la tardt 
P í d a n s e prospectos a la Direccíór 
del Colegio. 
Larache 28 de agosto de 1929 
Carmelo Rosendo I 
i 
A l m a c é n de comestiblea y v ino i 
al por mayor y suminis t ro de t ro -
pas. Arr iendo casas sita en barric 
de las Navas. Una de ellas con ins-
ta lac ión de e s t a n t e r í a para tiende 
de comestibles y vinos. | 
• T E A T R O ESPAÑA.—Estrc 
no de la grandiosa producción 
«La Legión de los condenador 
I 
CINEMA X — S a l ó n de ve-
ráno. 
Proyección de una grandiosa 
p e l í c u l a . 
El método Asuero 
lo aplica el doctor Gauzo en su con-
sulta calle del Chingui t i número 6 
primero, de 5 a 7 de la tarde. En-
trada detrás de la Gamigerfc Mfi-
derna. 
Las motocicletas Z' NDAPP son 
las mejores de la fabricación ale-
mana 
Se pide precios, y catálogos de 
Agente exclusivo para Marruecos 
H. TONNISS.-Larache. 
Casa Esteban, Apartado 2 
P R O F E S O R A E N PARTOS 
Ex alumna del Hospital Mora 
de Cádiz 





La Dirección de este Ferrocarri1 
en su deoeo de co ianua" las mejo-
ras que para beneficio del púb l icc 
viene estableciendo ha organizade 
un servicio desde la Plaza de Es-
paña de Larache en combinac ió r 
con la empresa de a u t o m ó v i l c ; 
Hernández Hermano?. Asimismo de 
acuerdo con la acreditada Casa Go-
ya en el kiosco que posee en la 
Plaza de España se e x p e n d e r á n los 
billetes para el fe r rocar r i l combi-
nados con las camionetas. 
No dudamos de la buena aco-
gida que esta importante mejora 
ha de tener por parte del pábl icc 
que sabrá apreciar la constante 
atención de que es objeto el fe-
rrocarril Larache Alcázar a fin d( 
proporcionar al comercio e indus--
tria de las dos poblaciones un me-
dio económico de transporte. 
Bombaron & Hazan 
Plata de España 
PIANOS Y MUSICA 
C A L I D A D 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
DE JUAN L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar para 
Tcffer, Muires y Mexerah a las • 
8 de la mañana y a las 2 J 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
menfiionados sitios a la 
misma hora, 
D«pachd de billetes ea ePta 
pUía: Agencia de los autos i 
«Chevrolet», junto a) 
Circulo Míjpfiastil. 
Gramófonos D E C C A 
de torios los mode-







A p e n a s m a y o r c i t o s . . . 
estos bebés no querían tomar ya más leche y sin 
embarg-o el médico insistía en que ia leche conti» 
nuára siendo la base de su alimentación. 
Mamá estaba preocupada... pero solucionó el pro-
blema dándoles rebanaditas de pan bien llenas 
de confitura blanca que sus hijitos tomaban con 
verdadero afán. La confitura blanca no era otra 
cosa que la riquísima, pura y nutritiva 
L e c h e 
C o n d e n s a d a a z u c a r a d a 
LA LECHERA 
Sin diluir, tal cual sale del bote. 
Lo salud por las plantas 
farmacia Hispana 
ftiejor subida y más etío 
Cómica. 
Preparación esmerada de 
Wrmulas. Especialidades far-
««céutícas. material csterili-
*«ao, ortopedia, higiene, per-
d e r í a v productos para to-
Zoco. Junto al restaurant 
•Sevillano». 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Maravilloso método enteramente vegetal para la euraoión de la? 
enfermedades descubierto por el Abate Hamon. Ejercen siem* 
pre una enérgica depuración y renovación del organismo r e s t a » 
bleciendo la salud sin necesidad de régimen de alimentacioa. 
P i d a c o ñ este Cupón a 
Laboratorios Botár i icos l Ronda de la 
Universidad, 6, Barce lona, Q P é l i g r ó s , 
Madrid» el libro G R A T U I T O . 1 L a 
Mbdicina Vegetal14 que en efla la m a -
nera de curar las enfermedadts por 
medio de plantas. 
N o m b r e . i . . . k¿».»... i.-rr. 
























AlbumlnuHa y b t H v i é f c * . 
( t«ani*t i«m« Oota^ Artrii ishitS Clá t i e t ; 
Anemia. ma^paus lH, Pubertad, Colores P á Ü á a l , 
soiiuMa. 
Er!fefm»<l«dM de IM rt»?»l<}is Eisllspslfc, tnsomnw, « i ó , 
To« ferln», 
Enfei>m«daclM p«ftfstíiéM» de la m a j e r j 
Lombrices y sus í i ce i t í sntc í . 
Obeaidad, PárálUI», oaí56r», ár ter lcesc l íMJsÜ. ,. 
Enfopnrsdadds de la pl»l, granos, sanare v i c i ü d á . 
Todas las e ñ f e r m e d a d u d t̂ s t i ó m a g o . 
Mala clí'Oüiaolórt da la a á n í ^ VSHCM, CbnjrRSUtirvRS. 
Flebitis, nctnorrc ia?s; astléftc raa icaüttcnle las 
Hemorragias. 
Tea , ahenquítle, A«ma, Girlpt». TübeW.Jiosm. 
enfermedades del C e r a s ó n , d» los rifionrs, at\ Misa-
do, de las Vías Urinarias. 
esti»«flimi«ntd, ÉbteHtiB soca. 
Ülilorfes del o s i ó m a í c . 
u i o e m v n n « c » « » t P s o r s a í i í , Stcesu, L b ? ! \ s p f ü i r m s a s . 
f**. efiíéfWí¿»d«a, r.ürA r*<ít¡ic!An. 
«ADA C U R A 
C O R R S S P O N O S 
A UNA 
É 3 t U D I Á 6 A 
E S P e é l f t L M E N t f e 
PARA eADA 
Kú». Universidad, 6 
BAR C E L O N A 
y fatmin 
E L PRESIDENTE DE L A ASAM» 
B L E A NACIONAL 
Madr id .— l id llogudi) a esta pobi»» 
c ión el presidente de la Asam&ljrti 
Naoional s eño r Yynguas. 
CONSEJO D E MINISTROS EN MA* 
D K I D 
Madrid,—Llegaron los ministro* 
de Trabajo y E c o n o m í a que vienet 
para el Consejo de ministros que 
se c e l e b r a r á el lunes. 
E L V I A J E A ESPA'VA D E L PRESI-
D E N T E DE LA REPUBLICA POH-
T ü G U E S A 
Madrid.—Se da como seguro qxu 
en octubre p r ó x i m o h a r á su v is i tó 
oficial a esta Sor t i el presidente 
de la Repúbl ica de Portugal . 
Esta se rá devuelta i n m e d i a b m e i 
te por S.M. el Rey. 
APARECE E L JOVEN SUIZA 
Nueva Y o r k — E l aeroplano "Jo-
ven Suiza" que se daba por perdide 
ha apauocido en Terranova. 
UN MARQUESADO PARA E L tót-
NISTRO DE L A GOBERNACÍOíí 
Madrid.—Ha sido solicitado p ó l 
las Alcaldías principales de E s p a ñ a 
el t í t u l o de m a r q u é s para el m i n i í -
t ro de la Gobe rnac ión . 
UN AVION INCENDIADO 
Nueva York .—Un aviador que i n -
tentaba bat i r el record de perma-
nencia en el aire a las 31 horaá d€ 
vuelo se le i ncend ió el motor pí* 
reciendo carbonizado. 
E L REGRESO D E L Z E P P E L & 
Nueva Y o r k . — E l conde Zeppel t t 
continua en Lakeshur t áp rov i s io* 
n á n d o s e y reparando ses motores 
c reyéndose que s u s p e n d e r á el ré* 
greso a Europa hasta el lunes» 
CONTINUAN LAS LUCHAS EN PA 
L E S T I N A 
Jerusalem.—Siguen las luchas éfr 
t re á r a b e s e israelitas. 
E n el día de ayer han habido 
muertos en ambos bandos 
UN CONCIERTO EN ROSALES 
M a d r i d — J M a noche se c e l e b f í 
un concierto dado por la Banda 
munic ipa l d i r ig ida por el maestre 
V i l l a . 
La cantidad de púb l i co que i n -
v a d í a el Paseo de Rosales aplaudií* 
con gran entusiasmo al populat 
maestro V i a l l . 
MONOPOLIO DÉ TABAQOi 
p E L NORTE DE AFRIOA (BSA* 
RRUEOOS 
Labores que se recomiendan 
Cigarros de L A HABANA desd^ 
ptas. 0,75 en adelante. Gigarroi 
filipinos a 0,20 y 0,30 y "MA 
ÍÍILA EXTRA** a 0,40. Pioa^í 
pas "SUPERIOR" " E X T R A " ( 
"FLOR DE UN DIA", Cigarri* 
Uos de picadura extra "EL5* 
aANTES, Cigarrillos INGL1-
S E S X EGIPGIOSi, ^ , 
s r i A S i ¡ A TARIFA m y » 
DISCOS Y GRAMOFONOS 
D E V E N T A EN G O Y A 
panol 
ÍÍOQROÑQ W ^ ^ l 
EOS MEJORES vmós bl 
MESA 
Pepdsitarió, Manuel Arenal 
^venida Reina Victoria, iYiU^ 
" D I A R I O U l " E N A R O U I V 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
Fuerzas que 
reaccionan 
No diremos que como resulta-
do de nuestra constante y lea! 
Nuestro Cementerio 
Nuestro ¡lustre cónsul interven-
tor don Luís Marisca), no sola-
mente nos ha honrado una vez 
más, habiéndose eco de cuanto 
campaña, y sí como necesidad ' decíamos días pasados del esta io 
imperiosa, parece que al fin se de nuestro cementerio, sino qu • 
hallan dispuestas á reaccionar las dosde hace unas semanas viene 
fuerzas mercantiles de Alcázar. ! preocupándole este asunto, del 
Sabemos que son muchos los qUe ya tiene hecho slgunos estu-
comerciantes que se encuentran dios. 
dispuestos a robustecer el Círcu- No nos habíamos equivocado 
lo Mercantil, mediante una nue- aI decir que nuestra primera auto-
va organización y eacauzamiento, | r¡dad civil sabe preocuparse por 
por entendér fundadamente que 
es preciso dicho organismo. 
Nos satisface esta act'tud por-
que ello demuestra que no tan 
fácil puede desaparecer un orga-
nismo creado el año 23, para la 
defensa y fomento del Comercio, 
la Industria y la Agricultura de 
esta plaza. 
E l Círculo Mercantil, como to-
das las sociedades que nacen en 
estas poblaciones, bien sea por la 
escasez de elementos o por la fal-
ta de compenetración, en su evo-
lución llegan a un periodo de de-
cadencia que hace temer por su 
estabilidad. 
En el caso presenté no podía 
admitirse—y los hechos van a 
darnos la razón—que el Comer-
cio de esta plaza, por propio de-
coro, dejara caer y hundirse a un 
organismo representativo de las 
fuerzas mercantiles. 
En nuestro deseo dé continuar 
laborando en este sentido, vamos 
a publicar desde la próxima se-
mana una serie de interviús con 
caracterizados comerciantes de 
esta plaza, sobre la organización 
y orientación que se le debe de 
dar al Círculo. 
Conviene que se sepan y exte-
rioricen las opiniones de estos ca-
racterizados comerciantes, como 
medio más apropiado para llegar 
a una fácil inteligencia y una me-
jor compenetración. 
Por otra parte ha de servir esto 
como fundamental prooaganda 
para llevar si convencimiento de 
todos los comerciantes, el inclu-
ías cosas de este pueblo y prestar 
gran atención a toda buena, hu-
mana y ctistiana obra. 
Como españoles, nos congra-
tulamos que el asunto de nuestro 
cementerio haya merecido la|rillá. 
atención de nuestro digno cónsul, 
Fallecimiento 
En Ceuta, donde residía, ta-
lleció el viernes en la tárde el 
distinguido señor don Miguel 
Salas, padre de nuestro queri-
do amigo el empresario del 
teatro Alfonso Xlf I de esta pía 
ra don Damián y padre pol'ti-
co de! prestigioso jeft d^ E . M. 
de la Alta Comiriarís. 
Con dicho motivo, y en se-^ 
ñ ú de duelo, TÍO hubo en núes-1 to de 1929 
de condiciones que obra en la iSOTIOIBIIO 
Secretaría de esta Junta y que 
podrá ser examinado por el pú-
blico t idos los días hábiles de 
10 a i3 hora?. 
La subasta se verificará el 
día 5 del próximo Septiembre 
a las 11 horas de su ttiañaaa en 
el local que ocupa la cuadra <lv 
esta Junta, sito en la calle Mo- • 
yuilio. 
euivm 
Después de pasar en esta 
unos días al lado de su querido 
tío don Juan, marchó ayer a 
Málaga don Antonio Cano, al 
que deses¿mos buen viaje. 
* * * i \ ' w m 
Acompañado de su hijo, sa-
ludamos ayer en esta a nues-
tra plaza función de cine el 
viernes y el sábado. 
Para asistir al sepelio, que 
tuvo lugar ayer, marchó a Ceu-! 
ta el viernes en b noche, el ] 
representante de la empresa 
Alcázarquevir a 29 de Agos- tro querido compañero en la 
Prens - don Jacob S. Levy. 
t i Cónsul-Vice-Presidente, 
L U i S MARISCAL Regresó de suíviaje a Villa 
Sanjurjo, el reputado contra-
ANüNGTO tista de obras don José Segui. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 1 Septiembre ¿ e 1929 
Vea al popularísimo actor 
«Rey de la Risa», en su 
producción grao 
E L ESTUDIANTE 
NOVATO 
guida familia, don R.facl ^ 
Necesitando adqu i r i r esta jun ta / y s r celebró su fiesta d o - \ ^ H ^ * ? ™ 0 * * 
de este teatro don Manuel Mo- las Prendas V que a con t i . m á ^ nuestro buen a • 0 .;dor H e í I " ^ o s . 
I «MU | nuac ión se relacionan con destine L,CA nuestro buen amigo el | 
- - - - f - « ^ " s u M c i a iami con arreglo al pliego de condicio- eo 61 Matadero don Ramón f_ _ - , " o r e d hlU| 
e mantenedor que ha de ac* 
—, ÜUU ar iegio ai p í iego de condicio- e o e l 
caracteriza y satisfactoria solu-j lía, y muy particularmente don nes que obra eo ta S e c r e t a r í a dt Barón. 1 tuar este « ñ o «n ti Certáiti^ 
ción queda a todas las cosas, ha] Damián Sá as, la sincera ex- esta Junta, el que p o d r á ser exn. Q o n dicho motivo obsequió Literario üe la fiesta delaRi 
con finas p a s t a s y licores a su s za . 
E l plazo para la p l a n t a c i ó n di amistades y a sus compañero*! Desde lu-g' podemos ron-
proposiciones finalizará el d í a 5 de de la Junta de . Se rv i c io s Muoi- s i d e r ^ r t te un resonante triun-
tr* pary la comí ión ore»PUí»do 
ra <|ue person-íid^c* di. tana|. 
» — — — i n M i i c  c;5  «"Jii ct, «1  a a fi-
de encontrarla también para las' presión de nuestro sentido pé- ' minado todos los DÍA3 hábiles di 
mejor s del cementerio europeo. \ same. ; 10 a 13 horas con "nas Pastas y licores a sus za. 
Ofrecer nuestras columnas pa-ra cooperar a la pronta realización I, ÉMfrt C . . ; P POSiciones i li  e 
de de esa hermosa obr., !o con-i J U n t a ^ OarVICIOS M U ^ 11168 de s ^ m ^ * ^ 
sideramos innecesar io , ya que es ' n i V l n ^ U ^ HA M í n n - Alcazarquivi r a 28 de agosta d( 
1929 obligación de todo español y 
buen cristiano, contribuir a su 
pronta realización. 
La colonia española de Alcázar 
ha de ver con agrado que nuestro 
ilustre cónsul interventor se pre-
ocupe del estado de olvido de 
nicipales de Alca-
zarquivir 
A N U N C f O 
Por el presente se saca a su-
? basta, por el procedimiento de 
nuestro cementerio, y seguros es | Puja a la Uaná, el aprovecha 
tamos que todo español que rtsi 
da en esta pobkción se hallará 
dispuesto a contribuir moral y 
materialmente. 
"El estudianís novato 
Hoy se proyectará en núes 
tro te&t o la graciosísima pe!í 
cula titulada <El estudian & 
novato». 
Es este hermoso «fílms>., a. 1 dtI pt&xímo 
que es principal protagonista bre a í < l2 horas 
Harold Lloyd, considerado e a | ^ rquibir 29 
el mundo como el rey de l a i ^ 6 ,^29-
miento de basuras de esta ciu-
dad, por el plazo de cuatro me-
ses, (Septiembre a Diciembre 
inclusives), con arreglo al plie-
go de condiciones que obra en 
la Secretaria de esta Junta y 
que podrá ser examinado por 
el público todos los días habi-
íes d^ 10 a i3 horas. 
La subasta eve ir -irá f--» 
of» in de esta J f el cií 2 
Septiem 
risa. 
Siendo esta peiieule de una 
I lujosa presentación y en la que 
d ble deber que tienen de sosíe-: ej público ha de re í r larg.men 
El Cónsul V¡ 
igo^ t o 
i i d é n t e , 
i E l día 11 del actual tendrá i to relieve haya bonr^r'o a esta 
lugar en esta plaza la boda de • población, aceptando h lnv 
la bella señorita de la colonii • tación que se le heoben 
hebrea Sol Sarag» con el joven 
comerciante don Jacob Benza-
quen. 
E«tre las ftimiJias de ios T«0" 
vios y amistades de lo> mismos 
se están enviando a los futu-
ros esposes muchos y v l i o f s 
regatos. 
Por anticipado felicitatPi^ a! 
toturo y joven matrimonio,?! 
que deseamos toda clase de 
venturas. 
L. M x R I S C A L 
ner y fomentar a este organismo 
Nos consideramos relevados de 
hacer constar una vez más que al 
ocuparnos del Círculo Mercantil 
lo hacemos sólo y exclusivamen-
te por tratarse de un Organismo 
que, bien orientado, puede y de-
be tomar una direcla participación 
en el desenvolvimiento económi-
co de esta plaza. 
DR. ORTEGA 
Especialista en Garganta, NarÍ7 
y Oído 
Consulta diaria: de cuatro a siete 
Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
A N U N C I O 
Por el presente se saca a 
subasta por el [procedimien-
te no es de dudar que esta no 
che se agoten las localidades, 
c o m o generalmente sucede, 
cuando pasan por la pantalla |to de PuÍa a M i a ñ a , la ven-
películas en las que toma parte !ta de cuatro burros sobrantes 
el extrjo dioano artista de ; de ,a P,antnía de ganado es-
cine Haroid Uoyd. |ta JuDta con arreglo al pliego 
E l Cónsul Vicc-Presidente 
L MARISCAL 
RELACION QIJE SE CITA 
Guerreras 15 
Pantalones 4 
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ANUNCIO 
Por el presente se saca a concurs( 
el rarendamiento del kiosco propie-
dad de esta Junta situado de t r á í 
del j a r d í n ocupado por la P e ñ a M i -
l i t a r con arreglo ai pliego de con-
diciones que obra en la S c c r e t a r í ? 
de esta Junta y que p o d r á ser exa-
minado por el p ú b l i c o todos los d ía ; 
háb i l e s d elO a 13 horas 
E l plazo para la p r e s e n t a c i ó n d( 
proposiciones finalizará el d í a 5 de 
p r ó x i m o mes de septiembre a las qUe serán de 100 75 5o v 25 
13 horas ' J 
• • . . . . pesetas, respectivamente 
Alcazarquivi r a 28 de agosto d( | ^ 
1929 
E l Cónsul Vice-Presidento 
L MARISCAL 
Miguel Alnaide 
de k Oliv* 
iboga<j,o m imm mim^ umi 
? d i ios T?Í •, ; • da u m . . • 
Barrio Escmia 
Frente si juzfadf 
i r f2 y KQS 
La Comisión de deporte dr 
la Junta de festejos, ê t* oirga 
mzando unas magníficas ca-
rreras de bicicletas que han de 
resu'tar animadísimas y bri 
ilant^s. 
E n estas carreras se conce 
derán a los mejores c^rred^rc 
cuatro premios en met í k o , ! Proyectos V presupuestos dea-
rrocerias para automóviles 
Taílefes mflcáausos é % 
y ebamsterir 
Aserrado y labrao7o á * 
Se venden muebles 
Colonia Escriña, núm. 17. 
Trujilio Arias y C* 
Compra y Venta de Cereales 
Venta de Paja, clase superior, en 
pacas de 30 kilos, con tres alam-
bres, a 7*50 los 100 kilos 
Junto al Mercado Abanto?. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
LECHE C O N D E N S \ D A 
Marca "EL NIÑO" 
L A MAS R I C A E N C R E M A 
Producto Nacional 
C o n s u l t a d a v u e s t r o m é d i c o 
Estas carreras tendrán lugar 
| el día 6 de Octubre, terceio de 
los próximos festejos y com 
prenderá desde la Plaza de la 
Amistad Hispano - Francesa, 
hasta el aeródromo de Auáma 
ra. Los que deseen participar 
| en este festival abonarán diez 
pesetas por la inscripción de la 
matricula. 
Oportunamente daremos a 
conocer nuevos detalles de la 
organización de estas carreras 
de bicicletas que, como deci-
mos, prometen resultar 
animadas. 
muy 
Llegó de Larache, en donde 
pasa temporada con su diatin-
ejo 
m m i n 
arca ';c a j orné} ñ& 
Agente exclusivo para La-
rache, Acázar u Aroilaj 
José Escriña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
Calle Lala Aixa-el-Jadr* 
(junto al teatro) 
ALCAZARQUIVIR 
Se traspasa 
Por no poder atenderlo, se 
traspasa el acreditado «Hotel 
Restaurant Cádiz», situ'ado 
frente al Jardín de la Paz, en 
donde se pueden recibir infor-
mes. 
Farmacia Centra 
Zoco de Sldi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
ALCAZAR-QUÍVIR 
fe. coche mas practico al precio mas econo ICO 
